






Issues concerning the employment situation and talent training of nursery school
and kindergarten teachers in Shimane Prefecture (2)
－Analysis by facility and region－







































































機関数 割合 機関数 割合 機関数 割合 機関数 割合
幼保一体化施設＊ 㻝 㻝㻞㻚㻡㻑 㻣 㻠㻚㻜㻑 㻞 㻞㻚㻟㻑 㻝㻜 㻟㻚㻣㻑
保育所 㻣 㻤㻣㻚㻡㻑 㻝㻜㻞 㻡㻤㻚㻢㻑 㻣㻞 㻤㻝㻚㻤㻑 㻝㻤㻝 㻢㻣㻚㻜㻑
幼稚園 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻡㻞 㻞㻥㻚㻥㻑 㻝㻝 㻝㻞㻚㻡㻑 㻢㻟 㻞㻟㻚㻟㻑
児童福祉施設 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻞 㻝㻚㻝㻑 㻞 㻞㻚㻟㻑 㻠 㻝㻚㻡㻑
子育て支援センター 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻤 㻠㻚㻢㻑 㻝 㻝㻚㻝㻑 㻥 㻟㻚㻟㻑
その他 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻟 㻝㻚㻣㻑 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻟 㻝㻚㻝㻑
合計 㻤 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻣㻠 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻤 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻣㻜 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
地域別機関数（比率） 㻤 㻟㻚㻜㻑 㻝㻣㻠 㻢㻠㻚㻠㻑 㻤㻤 㻟㻞㻚㻢㻑 㻞㻣㻜 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
＊幼保一体化施設・・・認定こども園 + 認定こども園以外の幼保一体化施設
表１．地域別機関数
隠岐部 出雲部 石見部 合計
表1．地域別機関数
度数 割合 度数 割合 度数 割合 度数 割合
公立 5 62.5% 94 54.3% 24 27.3% 123 45.7%
私立 3 37.5% 79 45.7% 64 72.7% 146 54.3%
合計 8 100.0% 173 100.0% 88 100.0% 269 100.0%
表２．地域別公立・私立の数
隠岐部 出雲部 石見部 合計
2．地域別公立・私立の数
機関数 割合 機関数 割合 機関数 割合 機関数 割合
幼免１種あり 㻝 㻝㻞㻚㻡㻑 㻥㻤 㻡㻢㻚㻢㻑 㻝㻥 㻞㻝㻚㻢㻑 㻝㻝㻤 㻠㻟㻚㻥㻑
幼免１種なし 㻣 㻤㻣㻚㻡㻑 㻣㻡 㻠㻟㻚㻠㻑 㻢㻥 㻣㻤㻚㻠㻑 㻝㻡㻝 㻡㻢㻚㻝㻑
合計 㻤 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻣㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻤 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻥 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
表３．地域別幼稚園教諭１種免許保有者の有無



































雇用種（割合） 正規 臨時 パート 合計 正規 臨時 パート 合計 正規 臨時 パート 合計
保育士のみ 3（5.8） 0（0.0） 2（11.8） 5（6.0） 65（4.3） 71（7.4） 57（9.1） 193（602） 60（8.6） 21（7.0） 16（8.1） 97（8.1）
幼免２種のみ 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 31（2.1） 8（0.8） 12（1.9） 51（1.7） 18（2.6） 17（5.7） 11（5.6） 46（3.9）
幼免１種のみ 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 17（1.1） 11（1.2） 7（1.1） 35（1.1） 10（1.4） 3（1.0） 11（5.6） 24（2.0）
保育士＋幼免２種 42（80.8） 12（85.7） 13（76.5） 67（80.7） 969（64.1） 704（73.7） 372（59.7） 2045（66.2） 512（73.7） 217（72.3） 108（54.8） 837（70.2）
保育士＋幼免１種 1（1.9） 0（0.0） 0（0.0） 1（1.2） 142（9.4） 44（4.6） 4（0.6） 190（6.1） 19（2.7） 3（1.0） 3（1.5） 25（2.1）
その他の資格 6（11.5） 2（14.3） 2（11.8） 10（12.0） 280（18.5） 113（11.8） 171（27.4） 564（18.3） 75（10.8） 37（12.3） 48（24.4） 160（13.4）
保幼小・幼小 0（0.0） 0（0.0） － 0（0.0） 8（0.5） 4（0.4） － 12（0.4） 1（0.1） 2（0.7） － 3（0.3）
合計 52（62.7） 14（16.9） 17（20.5） 83（100.0） 1512（48.9） 955（30.9） 623（20.2） 3090（100.0） 695（58.3） 300（25.2） 197（16.5） 1192（100.0）
石見隠岐 出雲
表５. 公私・機関別幼稚園教諭１種免許保有者の有無
度数 割合 度数 割合 度数 割合
幼保一体化施設 㻢 㻤㻚㻟㻑 㻝 㻞㻚㻜㻑 㻣 㻡㻚㻣㻑
保育所 㻞㻜 㻞㻣㻚㻤㻑 㻞㻤 㻡㻠㻚㻥㻑 㻠㻤 㻟㻥㻚㻜㻑
幼稚園 㻠㻠 㻢㻝㻚㻝㻑 㻝㻟 㻞㻡㻚㻡㻑 㻡㻣 㻠㻢㻚㻟㻑
保育所以外の児童福祉施設 㻜 㻚㻜㻑 㻞 㻟㻚㻥㻑 㻞 㻝㻚㻢㻑
子育て支援センター 㻞 㻞㻚㻤㻑 㻣 㻝㻟㻚㻣㻑 㻥 㻣㻚㻟㻑
公立合計 㻣㻞 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻝 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻟 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
幼保一体化施設 㻞 㻠㻚㻟㻑 㻝 㻝㻚㻜㻑 㻟 㻞㻚㻝㻑
保育所 㻟㻥 㻤㻠㻚㻤㻑 㻥㻠 㻥㻠㻚㻥㻑 㻝㻟㻟 㻥㻝㻚㻣㻑
幼稚園 㻞 㻠㻚㻟㻑 㻟 㻟㻚㻜㻑 㻡 㻟㻚㻠㻑
保育所以外の児童福祉施設 㻝 㻞㻚㻞㻑 㻝 㻝㻚㻜㻑 㻞 㻝㻚㻠㻑
その他 㻞 㻠㻚㻟㻑 㻜 㻚㻜㻑 㻞 㻝㻚㻠㻑







































雇用種（割合） 正規 臨時 パート 合計 正規 臨時 パート 合計
保育士のみ 17（3.0） 38（7.5） 21（8.3） 77（5.8） 111（6.5） 54（7.1） 54（9.2） 219（7.3）
幼免２種のみ 5（0.9） 16（3.1） 19（7.5） 40（3.0） 44（2.6） 9（1.2） 4（0.7） 57（1.9）
幼免１種のみ 21（3.8） 9（1.8） 8（3.2） 35（2.7） 6（0.4） 5（0.7） 10（1.7） 17（0.6）
保育士＋幼免２種 353（63.1） 355（69.6） 131（52.0） 839（63.7） 1170（68.8） 578（76.2） 362（61.9） 2093（69.4）
保育士＋幼免１種 103（18.4） 30（5.9） 0（0.0） 124（9.4） 59（3.5） 17（2.2） 7（1.2） 83（2.8）
その他の資格 53（9.5） 56（11.0） 73（29.0） 190（14.4） 308（18.1） 96（12.6） 148（25.3） 546（18.1）
保幼小・幼小 ７（1.3） 6（1.2） － 13（1.0） 2（0.1） 0（0.0） － 2（0.1）
合計 559（100.0） 510（100.0） 252（100.0） 1318（100.0） 559（100.0） 759（100.0） 623（20.2） 3017（100.0）
公立 私立
表7. 機関別今後の教育課程・幼免１種雇用拡大の意向
思う 思わない わからない 無回答 合計 思う 思わない わからない 無回答 合計 思う 思わない わからない 無回答 合計 思う 思わない わからない 無回答 合計
5 2 2 1 10 7 0 3 0 10 8 0 2 0 10 6 3 1 0 10
50.0% 20.0% 20.0% 10.0% 100.0% 70.0% .0% 30.0% .0% 100.0% 80.0% .0% 20.0% .0% 100.0% 60.0% 30.0% 10.0% .0% 100.0%
114 22 34 11 181 104 32 37 8 181 83 41 49 8 181 69 51 53 8 181
63.0% 12.2% 18.8% 6.1% 100.0% 57.5% 17.7% 20.4% 4.4% 100.0% 45.9% 22.7% 27.1% 4.4% 100.0% 38.1% 28.2% 29.3% 4.4% 100.0%
40 6 13 4 63 41 7 14 1 63 42 7 12 2 63 33 11 19 0 63
63.5% 9.5% 20.6% 6.3% 100.0% 65.1% 11.1% 22.2% 1.6% 100.0% 66.7% 11.1% 19.0% 3.2% 100.0% 52.4% 17.5% 30.2% .0% 100.0%
3 0 1 0 4 2 0 2 0 4 4 0 0 0 4 3 0 1 0 4
75.0% .0% 25.0% .0% 100.0% 50.0% .0% 50.0% .0% 100.0% 100.0% .0% .0% .0% 100.0% 75.0% .0% 25.0% .0% 100.0%
6 0 1 2 9 4 0 4 1 9 4 0 4 1 9 1 0 7 1 9
66.7% .0% 11.1% 22.2% 100.0% 44.4% .0% 44.4% 11.1% 44.4% .0% .0% 44.4% 11.1% 100.0% 11.1% .0% 77.8% 11.1% 100.0%
1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 7 1 9
33.3% .0% 33.3% 33.3% 100.0% .0% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% .0% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% .0% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0%
169 30 52 19 270 158 40 61 11 270 141 49 68 12 270 112 66 82 10 270

























































思う 思わない わからない 無回答 合計 思う 思わない わからない 無回答 合計 思う 思わない わからない 無回答 合計 思う 思わない わからない 無回答 合計
㻟 㻞 㻞 㻜 㻣 㻠 㻜 㻟 㻜 㻣 㻡 㻜 㻞 㻜 㻣 㻟 㻟 㻝 㻜 㻣
㻠㻞㻚㻥㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻣㻚㻝㻑 㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻣㻝㻚㻠㻑 㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻞㻥 㻣 㻥 㻟 㻠㻤 㻟㻞 㻣 㻤 㻝 㻠㻤 㻞㻞 㻝㻜 㻝㻡 㻝 㻠㻤 㻝㻤 㻥 㻞㻜 㻝 㻠㻤
㻢㻜㻚㻠㻑 㻝㻠㻚㻢㻑 㻝㻤㻚㻤㻑 㻢㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻢㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻡㻚㻤㻑 㻞㻜㻚㻤㻑 㻟㻝㻚㻟㻑 㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻝㻤㻚㻤㻑 㻠㻝㻚㻣㻑 㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻟㻢 㻢 㻝㻝 㻠 㻡㻣 㻟㻢 㻢 㻝㻠 㻝 㻡㻣 㻟㻣 㻢 㻝㻞 㻞 㻡㻣 㻞㻤 㻝㻜 㻝㻥 㻜 㻡㻣
㻢㻟㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻡㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻣㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻟㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻡㻑 㻞㻠㻚㻢㻑 㻝㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻠㻚㻥㻑 㻝㻜㻚㻡㻑 㻞㻝㻚㻝㻑 㻟㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻥㻚㻝㻑 㻝㻣㻚㻡㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻝 㻜 㻝 㻜 㻞 㻝 㻜 㻝 㻜 㻞 㻞 㻜 㻜 㻜 㻞 㻝 㻜 㻝 㻜 㻞
㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻢 㻜 㻝 㻞 㻥 㻠 㻜 㻠 㻝 㻥 㻠 㻜 㻠 㻝 㻥 㻝 㻜 㻣 㻝 㻥
㻢㻢㻚㻣㻑 㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻚㻜㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻚㻜㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻚㻜㻑 㻣㻣㻚㻤㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻣㻡 㻝㻡 㻞㻠 㻥 㻝㻞㻟 㻣㻣 㻝㻟 㻟㻜 㻟 㻝㻞㻟 㻣㻜 㻝㻢 㻟㻟 㻠 㻝㻞㻟 㻡㻝 㻞㻞 㻠㻤 㻞 㻝㻞㻟
㻢㻝㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻞㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻣㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻞㻚㻢㻑 㻝㻜㻚㻢㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻞㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻢㻚㻥㻑 㻝㻟㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻤㻑 㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻝㻚㻡㻑 㻝㻣㻚㻥㻑 㻟㻥㻚㻜㻑 㻝㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻞 㻜 㻜 㻝 㻟 㻟 㻜 㻜 㻜 㻟 㻟 㻜 㻜 㻜 㻟 㻟 㻜 㻜 㻜 㻟
㻢㻢㻚㻣㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻤㻡 㻝㻡 㻞㻡 㻤 㻝㻟㻟 㻣㻞 㻞㻡 㻞㻥 㻣 㻝㻟㻟 㻢㻝 㻟㻝 㻟㻠 㻣 㻝㻟㻟 㻡㻝 㻠㻞 㻟㻟 㻣 㻝㻟㻟
㻢㻟㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻟㻑 㻝㻤㻚㻤㻑 㻢㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻠㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻤㻑 㻞㻝㻚㻤㻑 㻡㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻡㻚㻥㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻞㻡㻚㻢㻑 㻡㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻤㻚㻟㻑 㻟㻝㻚㻢㻑 㻞㻠㻚㻤㻑 㻡㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻠 㻜 㻝 㻜 㻡 㻠 㻝 㻜 㻜 㻡 㻠 㻝 㻜 㻜 㻡 㻠 㻝 㻜 㻜 㻡
㻤㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻞 㻜 㻜 㻜 㻞 㻝 㻜 㻝 㻜 㻞 㻞 㻜 㻜 㻜 㻞 㻞 㻜 㻜 㻜 㻞
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻝 㻜 㻝 㻝 㻟 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟
㻟㻟㻚㻟㻑 㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻥㻠 㻝㻡 㻞㻣 㻝㻜 㻝㻠㻢 㻤㻜 㻞㻣 㻟㻝 㻤 㻝㻠㻢 㻣㻜 㻟㻟 㻟㻡 㻤 㻝㻠㻢 㻢㻜 㻠㻠 㻟㻠 㻤 㻝㻠㻢
㻢㻠㻚㻠㻑 㻝㻜㻚㻟㻑 㻝㻤㻚㻡㻑 㻢㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻠㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻡㻑 㻞㻝㻚㻞㻑 㻡㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻣㻚㻥㻑 㻞㻞㻚㻢㻑 㻞㻠㻚㻜㻑 㻡㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻝㻚㻝㻑 㻟㻜㻚㻝㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻡㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻝㻢㻥 㻟㻜 㻡㻝 㻝㻥 㻞㻢㻥 㻝㻡㻣 㻠㻜 㻢㻝 㻝㻝 㻞㻢㻥 㻝㻠㻜 㻠㻥 㻢㻤 㻝㻞 㻞㻢㻥 㻝㻝㻝 㻢㻢 㻤㻞 㻝㻜 㻞㻢㻥














































































思う 思わない わからない 無回答 思う 思わない わからない 無回答 思う 思わない わからない 無回答 思う 思わない わからない 無回答
㻣 㻜 㻝 㻜 㻤 㻡 㻜 㻟 㻜 㻤 㻠 㻜 㻟 㻝 㻤 㻟 㻞 㻟 㻜 㻤
㻤㻣㻚㻡㻑 㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻞㻚㻡㻑 㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻥㻣 㻞㻞 㻟㻥 㻝㻢 㻝㻣㻠 㻥㻣 㻞㻢 㻠㻞 㻥 㻝㻣㻠 㻤㻥 㻟㻜 㻠㻣 㻤 㻝㻣㻠 㻣㻠 㻟㻥 㻡㻞 㻥 㻝㻣㻠
㻡㻡㻚㻣㻑 㻝㻞㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻥㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻡㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻥㻑 㻞㻠㻚㻝㻑 㻡㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻝㻚㻝㻑 㻝㻣㻚㻞㻑 㻞㻣㻚㻜㻑 㻠㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻞㻥㻚㻥㻑 㻡㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻢㻡 㻤 㻝㻞 㻟 㻤㻤 㻡㻢 㻝㻠 㻝㻢 㻞 㻤㻤 㻠㻤 㻝㻥 㻝㻤 㻟 㻤㻤 㻟㻡 㻞㻡 㻞㻣 㻝 㻤㻤
㻣㻟㻚㻥㻑 㻥㻚㻝㻑 㻝㻟㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻟㻚㻢㻑 㻝㻡㻚㻥㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻞㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻠㻚㻡㻑 㻞㻝㻚㻢㻑 㻞㻜㻚㻡㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻞㻤㻚㻠㻑 㻟㻜㻚㻣㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻝㻢㻥 㻟㻜 㻡㻞 㻝㻥 㻞㻣㻜 㻝㻡㻤 㻠㻜 㻢㻝 㻝㻝 㻞㻣㻜 㻝㻠㻝 㻠㻥 㻢㻤 㻝㻞 㻞㻣㻜 㻝㻝㻞 㻢㻢 㻤㻞 㻝㻜 㻞㻣㻜











































































Pearson の相関係数 㻝 㻚㻝㻢㻠㻖 㻚㻝㻜㻟 㻚㻜㻤㻤
有意確率 (両側) 㻚㻜㻟㻡 㻚㻝㻥㻠 㻚㻞㻥㻣
㻺 㻝㻥㻥 㻝㻢㻢 㻝㻢㻝 㻝㻠㻝
Pearson の相関係数
㻚㻝㻢㻠㻖 㻝 㻚㻢㻣㻟㻖㻖 㻚㻠㻠㻟㻖㻖
有意確率 (両側) 㻚㻜㻟㻡 㻚㻜㻜㻜 㻚㻜㻜㻜
㻺 㻝㻢㻢 㻝㻥㻤 㻝㻣㻜 㻝㻡㻝
Pearson の相関係数 㻚㻝㻜㻟 㻚㻢㻣㻟㻖㻖 㻝 㻚㻢㻝㻠㻖㻖
有意確率 (両側) 㻚㻝㻥㻠 㻚㻜㻜㻜 㻚㻜㻜㻜
㻺 㻝㻢㻝 㻝㻣㻜 㻝㻥㻜 㻝㻠㻢
Pearson の相関係数 㻚㻜㻤㻤 㻚㻠㻠㻟㻖㻖 㻚㻢㻝㻠㻖㻖 㻝
有意確率 (両側) 㻚㻞㻥㻣 㻚㻜㻜㻜 㻚㻜㻜㻜
㻺 㻝㻠㻝 㻝㻡㻝 㻝㻠㻢 㻝㻣㻤



































































思う 思わない 思う 思わない
２年制課程 保育所 114（83.8） 22（16.2） 保育所 114（83.8） 22（16.2）
幼稚園 40（87.0） 6（13.0） 幼保一体型施設 5（71.4） 2（28.6）
保育所 104（76.5） 32（23.5） 保育所 104（76.5） 32（23.5）
幼稚園 41（85.4） 7（14.6） 幼保一体型施設 7（100.0） 0（.0）
４年制課程 保育所 83（66.9） 41（33.1） 保育所 83（66.9） 41（33.1）
幼稚園 42（85.7） 7（14.3） 幼保一体型施設 8（100.0） 0（.0）
保育所 69（57.5） 51（42.5） 保育所 69（57.5） 51（42.5）





































































































保育所 幼稚園 幼保一体化施設 保育所 幼稚園 幼保一体化施設
保育所 － 㻚㻜㻣㻝 㻚㻝㻠㻟 㻚㻤㻜㻜 㻚㻢㻜㻥 㻚㻞㻡㻞
公立 幼稚園 㻚㻜㻣㻝 － 㻚㻟㻣㻞 㻚㻜㻝㻣 㻚㻣㻝㻣 㻚㻠㻠㻤
幼保一体化施設 㻚㻝㻠㻟 㻚㻟㻣㻞 － 㻚㻝㻝㻢 㻚㻞㻥㻞
保育所 㻚㻤㻜㻜 㻚㻜㻝㻣 㻚㻝㻝㻢 － 㻚㻡㻞㻢 㻚㻞㻞㻝
私立 幼稚園 㻚㻢㻜㻥 㻚㻣㻝㻣 㻚㻞㻥㻞 㻚㻡㻞㻢 － 㻚㻠㻜㻤
幼保一体化施設 㻚㻞㻡㻞 㻚㻠㻠㻤 㻚㻞㻞㻝 㻚㻠㻜㻤 －
*. p＜0.05
表13．公私立機関別にみた「四年制課程で強化」に関する有意差
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現場では必要資格や職務内容について先が見えにく
く、答えることが困難な状況にあることを示唆して
いるといえよう。（表8）
４）保育士・幼稚園教諭雇用者の人材育成への意識
回答に関する考察
　養成課程についての質問の相関の強さから、強化
すべき課程について専攻科と4年制課程の位置づけ
が近く、また4年制課程で強化すべきという回答の
背景には、幼免一種採用も拡大するという考えがあ
ることがうかがえる。また弱い相関のみられた2年
制課程と専攻科においても位置づけが近く、2年制
課程で教育内容を強化すべきと答えた人は4年制課
程ではなく専攻科で専門性を高めるべきと答えてい
る。これらのことから、「短大・専攻科」、「専攻科・
4年制」という課程で専門性を高めるべきという意
見に関連があることから、現場の中には望ましい保
育者養成のあり方が2年制志向と4年制志向に二極
化することがわかった。
　また、4年制課程で強化すべきかどうかについて、
保育所と幼稚園、保育所と幼保一体型施設で差が見
られたことから、保育所では4年制課程で強化すべ
きという意識が幼稚園や幼保一体型施設ほど高くな
いことがわかる。逆に幼稚園や幼保一体型施設は4
年制課程で強化すべきと考えており、幼保一体型施
設が幼稚園の意識と近いことがうかがえる。
　さらに、4年制課程で専門性を強化すべきかどう
かについての意見は、公立・私立の保育所、幼稚園、
幼保一体型施設においてもほとんど差がみられな
かった。しかし、公立幼稚園と私立保育所では、4
年制課程での強化についての意見に差があり、公立
幼稚園では幼免一種の取得も含めた4年制課程の高
い専門性の必要性を感じている一方、私立保育所に
おいては、そこまで4年制課程の必要性を感じてい
ない施設も多いことから、養成課程に求めるものが
施設によって違っていると考えられる。
　同様に、幼免一種雇用の拡大については、保育所
の方が否定的な見方が強いが、これは保育士資格が
2年制養成課程や保育士試験で取得できることか
ら、4年制課程にする必要性がみえにくいこと、現
在保育所で働く保育士の多くが2年制課程を経て保
育士として勤務していることも関連しているであろ
う。保育士の場合、保育の専門性を高める必要性は
感じているが、それが2年制、4年制という養成課
程に結びつかない免許制度も影響していると思われ
る。一方、幼稚園において4年制課程を志向する意
識が強いのは、幼稚園免許が二種、一種、専修と分
かれており、上級免許になるほど専門性が高くなる
ことを想定した免許制度設計になっていることも関
連しているであろう。同時に、幼保一体型施設につ
いても、幼稚園と同じような見解であったことは、
興味深い結果であるといえよう。
５．まとめ
　「島根県における保育士・幼稚園教諭の採用実態
と人材養成の課題」について、平成25年度の実態を
調査し、地域別、公立・私立別、機関種類別、幼稚
園教諭一種免許雇用有無別に、養成課程ニーズ、こ
の先の雇用見通しについて検討した。
　保育士・幼稚園教諭の人材養成は長い歴史をもつ
が、養成大学（短大）においては国の施策と共に社
会の要請や情報を的確に捉え、時代にあわせて進化
させていく必要がある。
　また、国の幼保一体化施策や養成課程検討、資格・
免許制度の変更にも迅速に対応できることが求めら
れる。島根県における「県立」で保育士・幼稚園教
諭養成の両課程を有する本学の使命は、国の施策を
見据え、時代の要請に的確に応えるべく備えをし、
地域に貢献することである。今回の実態調査を踏ま
え、島根県の乳児・幼児保育（教育）・幅広い保育
業務を担う人材養成のあり方の検討を加速させる必
要がある。
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